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A pesquisa tem como objetivo revisitar os estudos referentes à preservação do 
patrimônio cultural vinculada ao planejamento urbano e territorial, interligando as duas áreas 
do conhecimento. A última década do século XX foi um momento de especial atenção aos sítios 
históricos. Com o estudo do crescimento populacional somado aos aspectos funcionais das 
cidades, buscamos propiciar uma nova abordagem às questões de preservação patrimonial, 
visando, através da pesquisa acadêmica, relacionar a problemática da preservação ao 
planejamento urbano. Através de pesquisa bibliográfica, levantamento de dados e organização 
de material referente aos aportes teóricos, está sendo possível aplicar e analisar isto com 
enfoque às cidades dos Sete Povos das Missões. No caso, a análise está centrada na implantação 
de São Miguel das Missões, na sua relação, influência e condicionamento na morfologia e no 
planejamento da cidade onde encontra-se inserida. Para tanto, estamos trabalhando com os 
planos diretores que nortearam e norteiam o desenvolvimento urbano e as diretrizes para o uso 
e ocupação do solo definidas pelo IPHAN. É importante salientar que nessa etapa já podemos 
encontrar uma forte relação entre o traçado de implantação do sítio arqueológico e o traçado 
urbano. Podemos concluir que a pesquisa está propiciando um maior conhecimento das raízes 
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